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Svevo prend place dans la constellation des auteurs de Trieste, carrefour où
convergeaient, au temps de l’empire austro-hongrois, Autrichiens, Italiens et
Slaves. Cette complexité culturelle transparaît dans une approche de l’individu qui
fait de l’œuvre de Svevo le lieu d’une exploration minutieuse de la conscience
moderne.
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